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種類 記号 名称 周期
半日周潮
M2 主太陰半日周潮 12.42 時間
S2 主太陽半日周潮 12.00 時間
日周潮
K1 日月合成日周潮 23.93 時間
O1 主太陰日周潮 25.82 時間

















































































































　イ　 1981年11月 ～ 1985年 ５
月　 43月
　ウ　 1986年12月 ～ 1988年 ７
月　 20月






































































ICRP Publication 23 (1974): Report of the Task Group 
on Reference Man, 327PP.
海洋情報部 「海の水はなぜ塩辛い？」
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/SODAN/faq/why_
salty.html
気象庁　「黒潮」
https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/data/db/kaik 
yo/knowledge/kuroshio.html
日本水路協会　「黒潮流軸データセット」
http://www.mirc.jha.or.jp/products/KCP/
